



  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن
 داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان 
  دﻫﺎن ودﻧﺪان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
 
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ :
  ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  ﻋﻨﻮان:
ﻛﺮﻣﺎن  ﻫﺎ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ي دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  از زﻳﺒﺎﻳﻲ دﻧﺪان
 7931-8931در ﺳﺎل 
  اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ:
  ﻣﻠﻮك ﺗﺮاﺑﻲ  دﻛﺘﺮ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
  اﻓﺸﺎرﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺳﺮﻛﺎر
  
  :ﻧﮕﺎرش و ﭘﮋوﻫﺶ
  ﺣﺴﻴﻨﻲﺳﻬﻨﺪ ﺷﻴﺦ
  اﻣﻴﺮياﻟﺴﺎدات زﻫﺮا 
 
  4311ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ :               79-89  :ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل
 
  ﭼﻜﻴﺪه:
 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻇﺎﻫﺮ دﻧﺪان
ي دوم دوره آﻣﻮزانﺎﻳﺖ  از زﻳﺒﺎﻳﻲ دﻧﺪان ﻫﺎ در داﻧﺶﻣﻴﺰان رﺿ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲﻛﻠﻴﺪي دارد. 
 ﺑﻮده اﺳﺖ. 7931-8931 در ﺳﺎل ﺮﻣﺎنﺮ ﻛدﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬ
  روش ﻛﺎر : 
ﻛﻪ ﺑﻪ روش  ﺮﻣﺎنﻛﺮ ي دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬدورهآﻣﻮز ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 004ي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ روي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  .ﺑﻮد ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪآوري داده،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻪاي دو ﻣﺮﺣﻠﺧﻮﺷﻪ
 وﺳﻮال  5ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﻇﺎﻫﺮ دﻧﺪانﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺧﻮد اﻇﻬﺎري داﻧﺶوﻳﮋﮔﻲ
. اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﺑﻮد و ﻧﻮع اﻛﻠﻮژن و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻼك ﻫﺎﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ دﻧﺪان آﻣﻮزان ازﻣﻌﺎﻳﻨﻪ داﻧﺶ
ﻣﻮرد  50,0در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري  AVONA، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ و Tﻫﺎي آﻣﺎري و ﺑﺎ ﺗﺴﺖ 22ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : 
ﻫﺎي م درﻣﺎنﭘﺴﺮان ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎ (%0,14و )%( از دﺧﺘﺮان 3,45ﺑﻮد. ) 51از   09,5±79,2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ي رﺿﺎﻳﺖ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.در دﺧﺘﺮان ز رﻧﮓ دﻧﺪاناﭘﺴﺮان  (%5,72)دﺧﺘﺮان و  %(8,75) .زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. دار ﻣﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎ  و ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﻏﻲ دﻧﺪانرﺿﺎﻳﺖ از زﻳﺒﺎﻳﻲ دﻧﺪان
  .دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪي رﺿﺎﻳﺖ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ دو
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎ راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻛﻠﻲ از ﻇﺎﻫﺮ دﻧﺪان% اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر 1,14از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  
ﺷﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ از دﻧﺪانﺑﻬﺘﺮ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن
  ﻫﺎ را در ﺑﻴﻤﺎراﻧﺸﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.ي رﺿﺎﻳﺖ از ﻇﺎﻫﺮ دﻧﺪانﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺴﺌﻠﻪدر درﻣﺎن










Introduction and aim: 
Dental appearance are one of the most important factor in determination of attraction face, and 
have key role in social interactions. The aim of the present study was to assessment of 
satisfaction with dental appearance in secondary high school students in Kerman city (2019). 
Method and materials: 
This cross-sectional study conducted on 400 secondary high school students in Kerman city who 
selected with two steps clustering method. Data collected through a questionnaire consisted of 
demographic factor, Self-declaration of student to assessment of satisfaction with dental 
appearance that consisted of 5 question, and examination of  students that contain of shape of 
teeth, type of occlusion and plaque index .Data analyzed in SPSS 22 using chi2, T, ANOVA and 
linear regression tests. P value was considered at 0.05 significant level. 
Results: 
The mean rank in satisfaction was 5.90±2.97 of 15. 54.3% of girls and 41.0% of boys was desire 
esthetic treatment for important dental appearance .(57.8%) girls and (27.5%) boys were not 
satisfied with tooth color. Among girls, there was significant correlation between mean of 
satisfaction score of dental aesthetic and teeth crowding and tendency to esthetic’s treatments. 
There was no significant difference between two sexes in terms of satisfaction score. 
Conclusion: 
The results of the present study showed 41.1% of samples were satisfied with dental appearance. 
Better economic status and disinclination to beauty treatments were factors affecting the 
satisfaction of teeth. It is recommended that dentists attention to the patient satisfaction of dental 
appearance in their usual treatments. 
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